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Abstract 
La creación de la televisión interactiva (TVi) ha abierto un nuevo camino para el 
aprendizaje interactivo. El nuevo medio plantea numerosos retos relacionados 
con el aprendizaje, entre otros, la adaptación de los contenidos e-learning a este 
nuevo entorno. En este artículo se presentan algunas ideas preliminares hacia un 
modelo específico de interacción y estructura de interfaz para los blogs de 
aprendizaje colaborativo en la TVi, todo ello con el objetivo fundamental de 
mejorar la experiencia del alumno. 
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1. Introducción:  
La intensa transformación social en la que está volcada la sociedad en la actualidad ha 
sido analizada por diversos autores, creando varias ramas teóricas al respecto. 
Stehr (1986) a finales de los ochenta denomina estos cambios “Sociedad de la 
información”. Este enfoque da al conocimiento una posición clave en el entorno social, 
sosteniendo que la expansión de este conocimiento es el factor indispensable para la 
productividad y la riqueza de las sociedades, relegando los factores materiales de la 
sociedad industrial a una posición marginal. Castells (1996), autor coetáneo, percibe 
estos cambios en la sociedad con un enfoque próximo pero con matices diferenciadores, 
denominando el cambio “la sociedad red” donde la sociedad es una red interconectada 
de agentes sociales que interactúan entre sí, en la que la información, base del 
conocimiento, se transmite de manera eficaz y casi inmediata por toda la red. 
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Estas teorías sociales ponen de manifiesto la importancia de la organización del 
conocimiento así como los procesos colaborativos en el ámbito social. 
Según Himanen, Castells y Torvalds (2001) el conocimiento debe poder compartirse 
libremente creando una sociedad donde el aprendizaje sea colaborativo y participativo. 
Estos planteamientos nos llevan a considerar el aprendizaje constructivista como el 
paradigma óptimo de enseñanza.  
El aprendizaje constructivista es un proceso de construcción de significados ligado a la 
revisión, modificación, diversificación, coordinación y construcción de esquemas de 
conocimiento (Coll, 1990). Según esta teoría, el aprendizaje es un proceso dinámico en 
el que los alumnos son la parte esencial para la creación y distribución del 
conocimiento, mientras que el profesor es un mediador que ayuda a la consecución de 
los objetivos. Pero la interacción no es el único factor determinante para el proceso de 
aprendizaje según los constructivistas sociales sino que esta interacción se debe 
producir no sólo entre el usuario y la máquina o el estudiante y el profesor sino entre los 
participantes (Stahl, Koschmann, & Suthers, 2006) por lo que la colaboración puede ser 
vista como una forma especial de interacción (Lipponen, 2003).  
Actualmente, la progresiva concreción en las universidades del Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES) requiere que los diferentes agentes implicados diseñen 
iniciativas y acciones para ubicarse en el escenario del desarrollo de la sociedad del 
conocimiento.  
Los nuevos avances tecnológicos en el área de la televisión han dado lugar a una nueva 
realidad: la televisión interactiva (Tvi). Este concepto abarca ya no sólo la interactividad 
local con servicios como el teletexto o la guía de programación sino que conlleva una 
interactividad con canal de retorno con el proveedor y con otros usuarios.  
Al ser un concepto muy amplio engloba diferentes funcionalidades que podemos dividir 
según el origen tecnológico (Gawlinski, 2003): televisión extendida: con acceso a 
Internet y televisión conectada: televisión personal. 
La Tvi se consigue a través de aparatos de televisión interactivos, denominados smart tv 
o televisiones inteligentes, set top box o incluso consolas de videojuegos conectadas. En 
la actualidad la mayoría de soportes interactivos conllevan sólo una parte de las 
funcionalidades vistas anteriormente pero comienzan a aparecer en el mercado 
sobretodo americano pero también en el español, servicios híbridos que engloban todo 
el abanico. Un ejemplo en nuestro país es la fusión de Ono con la multinacional Tivo. 
Conceptualmente el elemento diferenciador de la Tvi es un servicio no ya de difusión de 
contenidos sino de acceso, manipulación de contenidos así como de interacción con la 
información y con otros usuarios. Tal vez por ello ha sido en 2011 el dispositivo más 
deseado en España según un estudio (The cocktail analysis) y por ello también 
consideramos que puede ser un soporte adecuado para el aprendizaje constructivista. 
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2. Contexto del estudio: 
2.1 Estudios previos 
En el área del aprendizaje electrónico, la convergencia entre TVi y e-learning se ha 
denominado t-learning (Disessa, 2000). Uno de los avances, en la actualidad, en lo que a 
e-learning se refiere es la posibilidad de adaptarlo a diferentes soportes. Actualmente se 
están empezando a producir adaptaciones de herramientas colaborativas hacia soportes 
como la televisión interactiva y los dispositivos móviles además de realizarse estudios 
para analizar el valor añadido que pueden aportar a la enseñanza. 
Los primeros ejemplos de t-learning (aprendizaje vía televisión  en canales de televisión 
se han denominado edutainment ya que son un híbrido entre entretenimiento y 
aprendizaje, consisten en entornos de canales televisivos donde el usuario puede 
interactuar con el contenido a través del mando a distancia, un ejemplo está en el canal 
BBC que proporciona contenidos interactivos entre su programación desde 1999 a los 
usuarios que disponen de descodificador MHP (Multimedia Home Platform). También 
en España de la mano de TVE comenzó en 2006 el primer programa interactivo “A 
ciencia cierta” para usuarios de MHP dejándose de emitir en el 2007. 
Estos primeros modelos comerciales de t-learning utilizan únicamente la parte 
interactiva que viene dada por los canales televisivos. En nuestro estudio consideramos 
que es interesante utilizar todos los recursos que nos proporciona el nuevo soporte 
interactivo.  
En 2003 la UE financió un exhaustivo estudio, Enhanced Learning Unlimited (2003), 
llevado a cabo por Peter Bates sobre las posibilidades del aprendizaje en la TVi, en el 
cual se definen un conjunto de prototipos de cursos para TVi y se concluye que existe 
un gran potencial en el nuevo medio gracias a su difusión y cercanía con los usuarios 
por lo que puede fortalecer el aprendizaje electrónico, convirtiéndose en un nuevo 
soporte de aprendizaje interactivo.  
Una investigación realizada por la Universidad de Campinas (Dos Santos, Do Vale, & 
Meloni, 2006) , dirige su atención en la importancia de adaptar los contenidos e-
learning a la televisión teniendo en cuenta sus características concretas y no traspasar de 
forma automática los contenidos, ya que como veremos en nuestro estudio no se pueden 
equipar  la experiencia de usuario en la televisión y la experiencia en el ordenador. 
El proyecto VEMiTV  (Rey-López, Díaz-Redondo, Fernández-Vilas, Pazos-Arias, & 
López-Nores, 2007) , analizó en 2004 la integración de contenidos de aprendizaje 
interactivos en la televisión definiendo un modelo de integración para el entretenimiento 
educativo.  
Por otra parte, hay proyectos de estudio de televisión interactiva que aunque no están 
destinados a analizar concretamente el aprendizaje, si están de alguna manera 
relacionados ya que estudian las interacciones sociales por medio de esta. Es el caso del 
proyecto Telebuddies de Microsoft (Luyten, Thys, Huypens, & Coninx, 2006) y de 
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Amigo Tv (Coppens, Trappeniers, & Godon, 2006) los cuales han sido pioneros en 
crear sistemas interactivos para la comunicación entre usuarios por medio de los 
programas en emisión. El proyecto CollaboraTv del grupo de investigación GorupLens 
(2006) es otro ejemplo interesante de televisión interactiva social. El servicio contaba 
con comunicación asincrónica y sincrónica en una interfaz unificada. Los usuarios 
podían introducir un comentario o emoticonos mientras veía un programa, si otros 
usuarios estaban viendo el mismo contenido se les permitía tener una comunicación 
síncrona y para los usuarios que vieran ese contenido en otro momento se mostraba el 
comentario al pasar por ese punto en el programa. 
2.1 Blog como herramienta de aprendizaje 
Un blog se compone de muchos mensajes relativamente cortos, por lo general y con 
marca de tiempo, organizados en orden cronológico inverso para que el lector siempre 
vea la entrada o mensaje más reciente en primer lugar. (Mortensen & Walker, 2002). 
 
Existen varios tipos de blogs educativos: 
 
Blogs del centro educativo: Son blogs institucionales generados o bien como estrategia 
de comunicación interna o bien para crear imagen de marca en la sociedad. Pueden 
incluir una sección donde participan estudiantes. 
 
Blogs especializados: generados por departamentos de profesores de algún área 
determinado. 
 
Blog de aula: pueden ser individuales o colaborativos, creados por el tutor o por los 
alumnos y se utiliza como medio de enseñanza. Consideramos estos últimos y más 
concretamente los blogs colectivos de aula los más interesantes para nuestro estudio ya 
que pretendemos crear una estructura de aprendizaje colaborativo donde los alumnos 
sean parte activa de la creación y divulgación de conocimiento. 
 
Para el estudio que reportamos aquí hemos analizado el gestor de blogs educativos más 
relevante del momento: Edublogs (edublogs). Se diferencia de otros gestores de blogs 
como puede ser Wordpress en que está destinado únicamente a la educación. Esto hace 
que ofrezca herramientas propias de la educación online como puede ser: soporte de 
ayuda para los profesores, un gestor de para crear unidades didácticas a través de blogs 
y creación de foros y de wikis. 
 
Estudiando las diferentes modalidades de plantillas que ofrece Edublogs, hemos 
comprobado que no varía su interfaz respecto a los blogs convencionales. La estructura 
es la siguiente: 
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Figura 1. Estructura de blog estándar
   
Figura 1.Wireframe conceptual propio 
 
- Cabecera: con el  título del blog y una frase introductoria. 
- Menú con apartados como: autores, categorías o temas, página principal, 
recursos… 
-  Una o varias columnas laterales: 
o  la principal con las entradas  
o  la laterales con extras como pueden ser etiquetas, un calendario, links, 
método de suscripción, últimos comentarios… 
- Pie de página 
 
 
3. Metodología y avances  
Revisando los estudios previos sobre el t-learning hemos hallado propuestas para la 
adaptación del e-learning a la Tvi y proyectos para la creación de aplicaciones sociales 
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colaborativas, pero no hemos detectado estudios concretos sobre la adaptación de blogs 
de aprendizaje a la Tvi.  
 
En consecuencia proponemos un método de adaptación cuyas características son: 
colaborativo,  formato de video,  introducción de entradas utilizando todas las fuentes 
de video de Tvi, sistema de valoración por escala de clasificación. 
 
Hemos escogido para nuestro estudio que los blogs de aprendizaje sean colaborativos 
porque como hemos podido comprobar en los estudios de aplicaciones colaborativas 
para la Tvi (Luyten, Thys, Huypens, & Coninx, 2006) (Coppens, Trappeniers, & 
Godon, 2006) (GroupLens Research, 2006) generan una comunicación muy positiva 
para los usuarios.  Consideramos que debe tener formato videoblog, ya que según las 
características técnicas, el comportamiento del usuario frente a la televisión y las 
expectativas generadas es el idóneo, como intentaremos probar en el estudio con 
usuarios, para el entorno de televisión interactiva.  
Nuestra idea es que todas las fuentes de video de que disponga la Tvi puedan utilizarse 
para la aportación de conocimiento y los alumnos puedan, de una manera intuitiva, 
integrarlas en el blog colectivo. 
Por otra parte hemos trabajado en adaptar la estructura de la información de un blog de 
aprendizaje colaborativo y las posibles diferencias en funcionalidades con respecto al e-
learning. Una de nuestras máximas es la simplicidad de uso y la adaptación al modelo 
mental que el usuario tiene del uso de la televisión y el comportamiento del usuario 
respecto a la televisión, analizado anteriormente. Por lo que hemos considerado el 
sistema de valoración por escalas de clasificación como el mejor método para valorar 
las aportaciones de los alumnos. Lo compararemos en las pruebas de usuario con la 
introducción de texto por medio del mando a distancia universal. 
3.2. Objetivo 
El objetivo principal es mejorar el aprendizaje de los alumnos por medio principalmente 
de la búsqueda, selección y visualización de videos educativos pero también por medio 
de colaboración con sus compañeros. Por otra parte, otro objetivo fundamental es 
fomentar la actitud crítica y el análisis de los alumnos así como estimular la 
comunicación entre ellos. 
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3.3. Estructura 
Figura 2. Estructura de blog propuesto 
 
Figura 2.Wireframe conceptual propio 
La estructura que planteamos mantiene los apartados básicos de un blog educativo sin 
embargo, en vez de ordenar las entradas verticalmente como es habitual (Blood, 2002) 
las hemos organizado en una estructura vertical, dentro de una lista de reproducción. 
Esta decisión ha sido tomada tomando en cuenta la resolución panorámica de las Tvi y 
los contenidos netamente audiovisuales del blog, para garantizar la visualización de la 
máxima cantidad de entradas en un mismo layout o escenario. 
La navegación por las entradas se produce presionando las flechas derecha e izquierda 
de la cruceta del mando a distancia para simplificar el acceso a contenidos. Hemos 
creado dos formas de reproducción de las entradas, una dentro de la estructura del blog, 
para no perder el contexto y otra a tamaño completo de pantalla si el alumno quiere 
reproducir el contenido con la máxima resolución y sin interferencias. 
Hemos creado un modelo de interacción en el que se intenta reducir al máximo la 
dificultad del uso del mando a distancia, reduciéndolo a la cruceta de navegación del 
mando; las cuatro flechas de dirección, simplificando así la navegación.  
El área de comentarios o valoraciones de una entrada es una de las áreas clave de los 
blogs ya que ayudan a construir una comunidad en línea gracias a que es el medio más 
rápido de interactuar y participar en una comunidad, además, los comentarios ayudan a 
fortalecer la comunidad, haciendo que los miembros sean conscientes los unos de los 
otros (Hoem, 2004). A su vez, en los blogs educativos colaborativos, los comentarios o 
valoraciones son necesarios para que exista comunicación directa entre los alumnos, 
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para elaborar conjuntamente la información y valorar aquellas aportaciones que más 
hayan enriquecido al blog.  
En nuestro modelo hemos sustituido los comentarios textuales de las entradas por escala 
de clasificación por estrellas. Este tipo de valoraciones está muy extendido dentro del 
ámbito de los sistemas de recomendaciones por filtrados colaborativos. Empresas como 
Amazon, Google, Filmafinity o Apple con iTunes, lo utilizan. Por lo que su supuesto 
grado de aceptación para contenidos audiovisuales, hecho que testaremos con usuarios, 
ha sido una de las causas de escogerlo como sistema de valoración. 
Otra causa ha sido entender que los beneficios que aportan las valoraciones de otros 
usuarios al aprendizaje, no se ven alterados por el hecho de no introducir comentarios 
textuales pero sí beneficia a la experiencia de usuario la no introducción de texto con el 
mando a distancia. Esta hipótesis también la comprobaremos en las pruebas de usuario.  
No decimos utilizar la valoración por exclusión estilo opciones “Me gusta” “No me 
gusta”, ni el método de añadir a favoritos porque según un estudio (Cosley, Lam, 
Konstan, & Riedl, 2003) los usuarios prefieren escalas de clasificación más amplias 
para obtener más precisión. 
Por otra parte, consideramos que se deberá limitar la posibilidad de valorar una entrada 
a la reproducción de por lo menos un 50% del contenido, de no ser así la pestaña de 
valoración no aparecerá.  
3.4 Metodología 
Para la implantación de blogs colaborativo de aula en la Tvi consideramos que el 
formato de video, así como la limitación de la introducción de texto tanto en las 
entradas como en los comentarios mejora la experiencia de aprendizaje en la televisión  
respecto a adaptar la estructura e interacción habitual de los blogs de e-learning. Para 
ello vamos a analizar la interfaz, la estructura del contenido y la interacción con la Tvi 
en un mismo entorno grabado, controlando la distancia respecto a la televisión tratando 
de controlar posibles efectos contaminantes. 
Muestra 
Los usuarios son 5 hombres y 5 mujeres con edades comprendidas entre 20 y 40 años, 
ningún usuario se dedica a la publicidad, estudios de mercado, marketing ni a la 
experiencia de usuario. 
Realizamos un test de usuarios inicial para conocer el contexto de los usuarios y sus 
motivaciones.  
Métodos de medición: variables dependientes 
En los entornos de aprendizaje virtual es importante conocer el comportamiento de los 
alumnos y el grado de satisfacción con los recursos educativos, las tareas y el modelo de 
interacción. Por ello hemos considerado las pruebas de usuario el mejor método para 
analizar nuestras afirmaciones. 
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 Resultados parciales 
Blogs: 
Un 30% de los usuarios antes de empezar la prueba no supieron explicar en qué 
consisten las entradas de un blog, una vez explicado, por parte del facilitador, 
identificaron las entradas en su modelo mental. 
En el blog tipo A, con estructura clásica, el porcentaje de tareas completadas con éxito 
al primer intento fue de un 90%: los usuarios reconocieron rápidamente la estructura y 
navegaron correctamente por ella.  
El 100% de los usuarios valoraron más positivamente las entradas de video, por 
resultarles más atractivas, señalando un 40% de ellos la facilidad de percibir en un 
vistazo información del contenido en este tipo de entradas.  
A la pregunta de si escribirían comentarios en las entradas de sus compañeros, gracias a 
algún tipo de teclado virtual por medio de un mando a distancia el 40% respondió que 
no, indicando la dificultad para introducir texto con el mando. 
Respecto a la métrica del porcentaje de tareas completadas con éxito, el 100% de los 
usuarios entendieron la estructura del blog tipo B, estructura propuesta, y supieron 
navegar por los contenidos sin ningún problema. A la pregunta de ¿Qué crees que 
pasará al finalizar la reproducción de un video seleccionado de la lista de reproducción 
todos los usuarios dijeron que creían que el servicio volvería a donde se estaba en un 
principio. Por lo que podemos concluir que conocen y comprenden el comportamiento 
de las listas de reproducción. Sólo un 20% vio positiva la posibilidad de reproducir 
automáticamente los videos en cadena. 
Los usuarios obtuvieron un 100% de éxito en interactuar navegar y explicar la 
valoración por estrellas pero un 20% de ellos indicaron que les gustaría que sólo se 
pudieran valorar las entradas al finalizar el video. 
Respecto a la métrica de satisfacción sobre las valoraciones en blogs colaborativos de 
televisión: el 70% de los usuarios prefiere la valoración por estrellas, un 20% le gustaría 
tener las dos opciones y otro 10% prefiere comentarios textuales para aportar más 
información. 
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 Figura 3 .Preferencias según la prueba de usuarios 
A la pregunta de ¿Qué modelo de blog le gusta más para la televisión? El 90% escogió 
la opción del blog tipo B atribuyéndole adjetivos positivos como: visual, intuitivo, 
cómodo, directo y accesible.  
4. Resultados esperados y trabajo futuro:  
Según las pruebas de usuario podemos extraer varias conclusiones:  
En la televisión interactiva se necesitan estímulos visuales para captar la atención del 
usuario.  
La estructura de lista de reproducción es entendida por el usuario dentro del entorno 
televisión interactiva. La adaptación de blog a formato video es vista de forma positiva 
por los usuarios.  
En la televisión interactiva hay que facilitar y simplificar la interacción del usuario y su 
participación, ya que su modelo mental lo establece como un entorno de consumo 
pasivo. La valoración por estrellas ayuda a esta tarea. 
En la actualidad existen muchas alternativas para la interacción con la televisión que 
debemos analizar en próximos estudios para detectar sus posibles ventajas para el t-
learning y más concretamente para los blogs de aprendizaje colaborativo. Así como 
profundizar en las diferentes posibilidades que aporta la Tvi para la creación de entradas 
en los blogs colaborativos así como probar con alumnos el grado de satisfacción de 
estos recursos para el aprendizaje. 
Estrellas 
70% 
Textuales 
10% 
ambas 
20% 
Figura 3. Preferencias de método de valoración 
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